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Miércoles 26 de agosto de ¡gA 
D E L L A G U E R R A E U R O P E A 
Los franceses son derrotados en la gran batalla de BelgiJ 
POR TELÉGRAFO Y T E L E F O N O 
Los griegos en el Epiro. 
Telegramas recibidos en Roma de Vallo-
na dicen que los griegos han invadido el 
Epiro, y actualmente se hallan a tres jor-
nadas de la capital. 
Orden de desarme. 
Comunican de Roma que el Gobierno 
austríaco ha ordenado al comandante del 
buque de guerra austríaco Emperatriz 
Isabel, que se halla en la posesión alemana 
de Kiau-Teheu, que proceda al desarme 
del citado buque. 
Aeroplano que se incendia. 
De París dicen que un aeroplano fran-
cés que volaba sobre la frontera se incen-
dió, yendo a caer sus restos, con los dos 
oficiales que lo pilotaban, en territorio 
belga. 
Los referidos oficiales murieron a conse-
cuencia del golpe. 
Destacamento aniquilado. 
De San Petersburgo comunican que un 
destacamento de 150 jinetes alemanes 
han sido aniquilado por las fuerzas rusas 
en las proximidades de Beclaver, cuya 
localidad ha sido ocupada por los rusos. 
Nuevo fusil. 
Noticias llegadas de Londres dan cuen-
ta de que en Berlín se están realizando 
experiencias con un nuevo fusil, del que 
es inventor un súbdito austríaco. 
Añaden las noticias que Alemania tro-
pieza con grandes dificultades para reali-
zar la fabricación de dicho fusil en gran 
escala. 
Un sobrino del Emperador, pri-
sionero. 
Telegrafían de París que un conde, so-
brino del Emperador Guillermo, ha caído 
prisionero. 
Según dichas noticias, el referido conde, 
que mandaba un destacamento de caba-
llería alemana que practicaba un recono-
cimiento, fué atacado en una emboscada 
que le tenía preparada una patrulla belga, 
quedando prisionero. 
El hecho ha tenido lugar en las proxi-
midades de Constrain. 
Lo que dicen los prisioneros. 
Comunican de París que han llegado a 
Mich 250 prisioneros austríacos, hechos 
por los servios en los combates del Drina. 
Son en su mayoría tchecos, y refieren 
que fueron sorprendidos por los servios, 
los cuales les hicieron sufrir una gran de-
rrota y salieron dueños de gran cantidad 
de material de guerra. 
Han añadido que los servios se han apo-
derado de la ciudad Acetehtiza, después 
de rudo combate. 
Lo que se proponen. 
Nuevas noticias de Nich aseguran que 
Austria ha decidido cesar en las operacio-
nes emprendidas contra los servios en el 
Drina. 
Se limitarán por ahora los austríacos a 
realizar una incursión de castigo en el te-
rritorio servio. 
Añádese que Austria se propone unir 
todas sus fuerzas con los alemanes, para 
pelear contra los rusos. 
Los rusos en Vercíere. 
De Londres llegan noticias dando cuen-
ta de que los austríacos, batidos por los 
rusos, han tenido que evacuar la ciudad 
de Veretere, a la que pegaron fuego al 
abandonarla. 
Los rusos, al entrar en dicha población, 
sofocaron el incendio y la ocuparon. 
L a gran batalla. 
Según las noticias recibidas en París, 
continúa la gran batalla entre los alema-
nes y los ejércitos de las naciones aliadas. 
Dichas noticias afirman que hasta el 
presente la lucha es ventajosa para los 
ejércitos aliados, hab iendo fracasado 
cuantos intentos han realizado los alema- sa interviene con gran eficacia. 
nes para romper la línea de estos ejérci 
tos. 
Detalles de la defensa de Lieja. 
Comunican de Par ís que un oficial de 
caballería °belga ha dado algunos detalles 
de la defensa de Lieja. 
Ha dicho que en muchos sitios se colo-
caron alambradas de acero, que fueron 
puestas en comunicación con los cables 
de alta tensión de los t ranvías eléctricos. 
Cuando llegaron a ellas los primeros 
descamentos alemanes, fueron electrocu-
tados, al mismo tiempo que la fusilería y 
la artil lería disparaba furiosamente. 
Las escenas de desorden y horror que 
se produjeron en aquellos instantes son 
indescriptibles. 
Los alemanes, en vista de ello, ordena-
ron a las bandas de música que ejecutaran 
marchas animadas, y a los soldados que 
dieran «burras» para cubrir con el ruido 
los gritos de dolor de los heridos. 
Los rumores son insistentes. 
De Roma dicen que con gran insistencia 
circulan rumores de que aunque en el mar 
del Norte no se ha librado ningún com-
bate entre unidades homogéneas de las 
escuadras alemanas y británicas, ésta ha 
perdido cinco unidades de diversos tipos 
modernos e importantes por su potencia 
militar. 
Se añade que estos buques han sido 
echados a pique por arriesgados ataques 
de submarinos y destroyers alemanes, en 
distintos días. 
Como es natural, estas noticias se tiene 
gran cuidado en ocultarlas en Inglaterra 
y Francia. 
Detalles de la gran batalla. 
Noticias que ha recibido Le Temps, y 
que asegura son de muy buen origen, di-
cen que el sábado los alemanes llegaron a 
la vista de Charleroi, por la ribera izquier-
da del Sambre. Emplazaron sus baterías 
y estuvieron desde las doce hasta las dos 
de la tarde bombardeando la parte alta de 
la ciudad, hasta que consiguieron ocu-
parla. 
A l caer de la tarde llegaron los france-
ses y trataron de reconquistar la plaza 
por la parte baja; mas como los alemanes, 
posesionados de ella, hacían un fuego nu-
tridísimo desde los balcones de las casas, 
decidieron ametrallarlas. 
El resultado fué que Charleroi quedó 
casi destruido e incendiado, la parte alta 
por los alemanes y la parte baja por los 
franceses. 
Los alemanes han bombardeado e in-
cendiado además, según Z<e Temps, las ciu-
dades de Marchiennes au Pont, Monceau, 
ArJennes, Chatelet, Chatelineau y Fon-
taine TEvenge, comprendidas todas entre 
esta última, capital del distrito, y Char-
leroi. 
Otros despachos confirman que el cen-
tro principal de la batalla es Charleroi. 
En ambas orillas del Sambre hubo toda la 
mañana un violentísimo cañoneo, que se 
interrumpió al mediodía para reanudar-
se a media tarde con mayor intensidad 
aún. 
El estampido de los cañones se oye des-
de Maubeuge. 
También se oye desde allí, aunque con 
intervalos más espaciados, disparos de ca-
ñones por la parte Noroeste de Jeumont, 
en dirección a Mons. 
Centenares de heridos llegan constante-
mente a Maubeuge y Valenciennes. Mu-
chos de ellos cuentan que fueron heridos 
anteayer en Marchiennes aut Pont, en un 
violento combate que ellos creen terminó 
con ventaja para los franceses. 
Por la parte de Mons, según noticias en-
viadas a la Central News por su corres-
ponsal en Bélgica, las tropas francesas, 
unidas al ejército inglés, han tomado enér-
gicamente la ofensiva. La artil lería ingle-
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN PBANOSSOO, 13.—TODO EL DÍA 
TOYEHíA DOS A D A 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 658 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
Al Cirugía general. 
OPERACIONES PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a circo. 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38. I.0 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
loyecchnes intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6, principal. 
O C U L I S T A VICENTE AfiUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. 32 1.° 
A los puertos nacionales. 
Noticias que Heg-an de Londres dan 
como cierto que el Almirantazgo inglés, 
en vista de que los buques ingleses esta-
ban gastando carbón en alta mar y reali-
zando un servicio duro, mientras que la 
escuadra alemana permanecía tranquila-
mente en Kie l y varios puertos fortifica-
dos, ha ordenado que sus buques de ma-
yor tonelaje entren en los puertos nacio-
nales, dejando que el servicio de vigilan-
cia lo ejecuten los cruceros ligeros. 
La versión francesa. 
Noticias de origen francés aseguran que 
la gran batalla librada en Bélgica está 
momentáneamente suspendida. 
Los primeros resultados que se conocen 
hasta ahora parecen favorables a los ejér 
citos aliados. 
Los dos adversarios sigmen frente 
trente, dispuestos a reanudar la lucha. 
Todas las tentativas de los alemanes 
para romper las líneas francesas han fra 
casado por completo. 
Las pérdidas son enormes por ambas 
partes, superando las de los alemanas. 
Un despacho de Londres dice que las 
tropas inglesas comenzaron a batirse en 
la mañana del domingo y siguieron lu 
chande hasta la noche sin interrupción. 
Mantienen intactas todas sus posiciones 
y han causado al enemigo pérdidas consi 
derables. 
Explicación necesaria. 
Una nota oficiosa facilitada por el Go 
bierno dice que son infundadas las censu 
ras que un periódico de la mañana dirige 
a una división del 15." cuerpo de ejército 
suponiendo que huyó ante el enemigo, re 
sultando de ello graves consecuencias 
para las operaciones. 
Sólo han podido producirse algunos des 
fallecimientos individuales, los cuales han 
sido castigados en la forma debida; pero 
sería injusto atribuir la culpa de algunos 
a toda una región, cuyos ciudadanos es 
tán, como los demás, dispuestos a sacrifi 
car la vida por la patria. 
Heridos a Vichy. 
La población de Vichy está transforma 
da en una inmensa ambulancia sanitaria 
Han llegado trenes con 1.000 heridos. 
Hay camas dispuestas para 15.000. 
Derrotas austríacas. 
Dice un telegrama de Nish que las ciu-
dades de Loswitza y üechuitza han caído 
en poder de los servios. 
Añade que la caballería servia atacó el 
día 20 a una columna. enemiga y se apo-
deró de cuatro obuses, 10 cañones de cam-
paña, 28 cajones de proyectiles para arti-
llería, siete cocinas de campaña y algunos 
carros militares de transporte. 
De Roma anuncian que Austria ha re-
nunciado a seguir las operaciones contra 
Servia por el río Drina y que la guerra 
con los servios se limitará a una expedi-
ción de castigo. 
Según los mismos informes, Austria se 
propone unir todas sus fuerzas a las de 
Alemania para oponerse al avance de los 
rusos por el Este. 
En la lucha con los rusos tampoco lle-
van los austríacos la mejor parte. 
Ayer fueron éstos rechazados por los ru-
sos, entre Berestet y Chokpotchaeff. A l 
huir incendiaron la ciudad de Rody. Los 
rusos ocuparon poco después la población 
y lograron extinguir el incendio. 
Los austríacos, que atacaron Wladimir-
Volinsky, tuvieron que huir hacia Sokal. 
Los principales pasos del río Seret están 
ocupados por los rusos. 
Heridos y prisioneros. 
Noticias de Nish dan cuenta de que han 
llegado a aquella ciudad los primeros he-
ridos de la batalla librada en los alrede-
dores de Lonitza, cerca de Tzer. 
En el mismo tren llegaron 200 prisione-
ros, entre ellos dos capitanes, algunos sub-
oficiales y un médico. La mayor parte de 
los prisioneros son de naturaleza tcheca. 
E l pueblo, reunido en las cercanías de 
la estación, les acogió con el grito de Naz-
dar, Nazdar, que en lengua checa quiere 
decir: Salud. 
«No temáis—seguía diciendo el pu< 
blo—, seréis tratados con afecto.» 
Y, en efecto, en el trayecto de la estación 
a la cindadela, los prisioneros eran obse-
quiados con cigarrillos y golosinas. Con 
los tchecos se mezclaban los paisanos, ha-
blando con ellos familiarmente y pregun-
tándoles detalles acerca de la batalla. 
Dos horas más tarde llegaba otro con-
voy con 300 prisioneros más. 
Todos ellos confesaban que los Cuerpos 
de ejército a que pertenecían fueron sor-
prendidos y diezmados por las fuerzas 
servias, especialmente por su arti l lería. 
De la gran batalla. 
Uno de los episodios más notables de la 
gran batalla librada en las cercanías de 
Charleroi fué un terrible combate entre 
la Guardia imperial y los higlanders. En 
auxilio de éstos acudieron las fuerzas ar-
gelinas, con cuyo refuerzo lograron casi 
aniquilar a la Guardia imperial prusiana. 
Las fuerzas combatientes. 
Dicen de París que los franceses tenían 
en la gran batalla una fuerza de 440.000 
soldados y los alemanes cerca de 800.000 
La caballería y la artillería francesas 
quedaron casi intactas; en cambio la in 
fantería sufrió grandes pérdidas. 
E l servicio ferrovtario. 
En Francia se está imprimiendo gran 
actividad a los trabajos de reorganización 
del servicio ferroviario. 
Créese que en plazo muy breve los tre 
nes de la Compañía del Norte volverán a 
funcionar con normalidad. 
Medida halagadora. 
El prefecto del Sena ha ordenado a los 
caseros que no se cobren los alquileres de 
las casas ni de los locales en donde se des 
pachen comestibles, ni se decreten man 
datos de deshaucio contra los inquilinos 
que pertenezcan el ejército de operado 
nes. 
Para procurar socorros. 
La Sociedad de Autores y compositores 
franceses so ha reunido para tratar de 
socorrer a las familias de los compañeros 
que están en la guerra. 
Nuevas ocupaciones. 
Según noticias recibidas oficialmente en 
el ministerio de Estado, el ejército a lemán 
ha pasado por Gante con dirección a L i 
lie, entrando en las poblaciones de Tour 
coing y Roubaix, ya situadas en la fron 
tera francesa. 
En la frontera. 
El generalismo de las fuerzas francesas 
ha manifestado que los aliados continúan 
en las posiciones que les habían designa-
do para defender la frontera francesa y 
la entrada por Luxemburgo. 
Dice también que en las últimas bata-
llas la artil lería y caballería francesas no 
han sufrido grandes pérdidas, y que en 
cambio ha sido diezmada la infantería. 
De todos modos, aunque ha sufrido 
grandes pérdidas el ejército aliado, no 
han sido tantas como las de los alemanes, 
por lo que todavía dice que están en con-
diciones de resistir mucho tiempo. 
La artil lería en Nancy juega un papel 
importantísimo. Cuatro columnas france-
sas, en cuatro combates reñidísimos, lo-
graron impedir la entrada de los alema-
nes por Luxemburgo. 
La batalla continúa indecisa. 
Se ha comprobado que los alemanes han 
entrado en Francia por Tourcoing. 
Algunas patrullaj alemanas lograron 
entrar en la frontera francesa, saliéndoles 
al paso los aliados, que no pudieron con-
tener el avance. 
Los fuertes de Namur. 
Dicen de París que continúan los fuer-
tes de Namur resistiendo heoricamente, 
siguiendo el bombardeo cada vez con más 
denuedo. 
Una sublevación. 
Comunican de San Petersburgo que en 
Bohemia han ocurrido gravísimos suce-
sos. Varios soldados tchecos se sublevaron, 
recorriendo las calles gritando desafora-
damente y dando mueras. 
En vista de esto han sido fusilados por 
las tropas todos los soldados tchecos suble-
vados y los transeúntes que pasaban por 
las calles. 
Crédito extraordinario. 
También dicen de San Petersburgo que 
las Asambleas provinciales hai^decretado 
un crédito extraordinario para sostener 
la guerra, por valor de doce millones de 
rublos, que equivalen a treinta millones 
de francos. 
La movilización inglesa. 
Se efectúa con gran entusiasmo la mo-
vilización del ejército voluntario de 100.000 
hombres, de los cuales van ya alistados 
70.000. 
En Ostende. 
Noticias recibidas de Londres manifies-
tan que en Ostende hay gran expectación, 
pues se teme que en breve plazo el ejérci-
to alemán ocupe la población. 
Continuamente se ven volando sobre la 
ciudad aeroplanos alemanes. 
Preparando la opinión. 
Comunican oficialmente de Londres que 
los ingleses y franceses han sufrido innu-
merables bajas en la gran batalla, lo mis-
mo que los alemanes, y que los aliados se 
han visto obligados a replegarse. 
El Gobierno de Londres, en el parte ofi-
cial comunicado al pueblo, trata de pre-
parar la opinión de éste para que sufra 
con resignación la noticia del d<escalabrc>. 
Impidiendo la navegación. 
El Gobierno de Amberes ha dado órde 
nes para que se suspenda la navegación 
por aquellas aguas, con objeto de evitar 
los choques con las numerosas minas que 
en ellas han sido colocadas. 
Actos religiosos. 
Manifiestan de Londres que en la aba 
día de Weminster se han celebrado solem 
nes actos religiosos para implorar al Se 
ñor el triunfo del ejército aliado. 
Buque detenido. 
Dicen de Roma que se teme surjan com 
plicaciones con motivo de haber sido de 
tenido el vapor Principesa Mafalda, que 
t ra ía repatriados procedentes de América 
Italia y Austria. 
Según noticias recibidas de Londres, pa 
rece ser que el Gobierno austríaco se ha 
dirigido en diversas ocasiones al Gobierno 
italiano de una manera un poco violenta 
Los austríacos están continuamente des 
embarcando armas en San Juan de Me 
dua. 
En el Adriático. 
Comunican de Roma que la escuadra 
austríaca que se había refugiado en Pola 
ha ocupado el canal de Fasan para impe 
dir el paso a las escuadras francesa e in 
glesa. 
Se considera inminente un gran comba 
te entre ellas. 
La escuadra aliada continuó el bombar 
deo de Cáttaro, destruyendo cuatro de los 
fuertes de dicho puerto. 
En cuanto se logre acallar el fuego de 
los restantes fuertes, desembarcará una 
columna inglesa que ya está preparada 
En Oriente. 
En Londres se han recibido noticias de 
Tokio comunicando que los japoneses han 
roto las hostilidades contra Alemania 
que han empezado el bombardeo de los 
puertos chinos que ocupa esta nación. 
La flota japonesa ha descubierto el pa 
radero de la alemana, y es seguro que no 
tardará en iniciarse un cámbate. 
Se asegura que a los buques japoneses 
se han unido los de Inglaterra que nave 
gabán en Oriente. 
Más de la gran batalla. 
En París producen gran emoción las no 
ticias que se reciben de la batalla librada 
en Bélgica. 
Se cree que los alemanes, reforzados por 
fuertes contingentes, no ta rdarán en pene-
trar en Francia por ambos Luxemburgos. 
Aunque se había dicho que el ejército 
aliado que tomó parte en la batalla se com-
ponía de 440.000 hombres, algunos hacen 
ascender esa cifra a 600.000. 
Todas las naciones coinciden en que la 
Guardia imperial prusiana, compuesta por 
tropas escogidas, llevó el peso del comba-
te, haciendo frente en alguna ocasión 
más de 80.000 hombres. 
Las noticias oficiales. 
Un comunicado oficial del Gobierno 
francés dice: 
El ejército inglés se encuentra a nues-
tra izquierda, al Oeste del Mosa, y ha sido 
atacado por las fuerzas alemanas, resis-
tiendo el ataque impasiblemente. 
Dos Cuerpos de ejércitos franceses, de 
los que formaban parte algunas tropas 
argelinas, atacaron violentamente a las 
tropas alemanas; pero después de un com-
bate encarnizado, y obligados por un con-
traataque de la Guardia imperial prusia-
na, tuvieron que replegarse. 
Este combate se libró al Este de Mosa, y 
en terreno muy accidentado. 
Las tropas francesas fueron atacadas al 
salir de un bosque y hubieron de reple-
garse al Sur de Sernoy. 
Las tropas francesas e inglesas, dir igi-
das por el general Joffe, ocupan las tr in-
cheras construidas por los belgas. 
La caballería y la artil lería están casi 
intactas. La artillería francesa ha com-
prabado su superioridad sobre la ale-
mana. 
La situación cambiará pronto, porque 
en el momento oportuno volverá el ejérci-
to francés a tomar la ofensiva. 
Los alemanes tuvieron que suspender el 
contraataque para ocupar nuevas posi-
ciones. 
Algunos puntos del territorio francés 
tendrán que sufrir en breve el ataque de 
los alemanes, pero se espera que esta si-
tuación sea remediada pronto. 
Las tropas alemanas han penetrado en 
Francia por Roubaix. 
En Lorena, las columnas francesas han 
realizado por cuatro veces un contraata-
que a las fuerzas alemanas c e r c a de 
Nancy. 
Se debe lamentar que nuestro movi-
miento ofensivo no haya dado resultado 
por dificultades de ejecución; pero la si-
tuación en general mejora pa^ 
tropas. 11 
También lamentarán todos \ 
ses el abandono de algunos pm^ 
rritorio anexionado que babían^ 
do, pero pueden confiar en el re 
la lucha y seguir teniendo fe y 
mo para conseguir la victoria. 
Otros detalles. 
El momento de suspenderse 
dades le aprovecharon las tropa5 
rantes para que las Ambulancij, 
Cruz Roja recogieran los her^' 
transportaran a los hospitales. ^ 
A la frontera francesa lian ¡ 
merosos convoyes de heridos, ¡¡¡ 
cuales figuraban muchos inglej 
Los alemanes en Nanq, 
El ejército alemán ha llegado 
y bombardea rudamente l a pía; 
La guarnición realizó dos 
fué rechazada por las tropas 
En Bélgica. 
Dicen de París que el ejército 
lió de Amberes por sorpresa y ^ 
los primeros contingentes aleraaial 
se opusieron a su paso. 
EnAlsacia y Lorena. 
En Par ís se han recibido-noticias 
las fuerzas que operan en Alsacia 
grado rechazar el contraataque 
alemanes a Kolmuz. 
Las fuerzas del Kaiser continúan 
que en las cercanías de Moulhonse, 
aún no ha recuperado esta ciudad, 
En Lorena han tenido los 
replegarse a Vistagne, situado 
de Luneville y cerca de Nancy. 
Además de los 22 cañones alemaiis 
se han expuesto en Belfort, ti, 
los trofeos un biplano alemán i 
raron los franceses en Yemay. 
Los franceses han fusilado en Befl 
una mujer acusada de espionaje. 
Los castigos a Bélgica. 
Dicen de Berlín que las contribd 
impuestas a Bruselas y a Lieja i 
sido en concepto de indemnizad: 
guerra, sino como castigo por 
tratos de que fueron objeto en 
dades los subditos del Kaiser. 
¿Empezó el combate? 
El periódico de Roma Ávanü di» 
cerca de Cáttaro se está librandoE 
bate las escuadras francesa, iir¿ 
austríaca, y que ésta última Wn 
dos algunos de sus buques. 
Las patentes alemana 
El Gobierno inglés ha declaraáí 
todas las patentes concedidas í 
tos alemanes, y se cree que lo 
rán las demás naciones beligeraDW 
Buques rusos a piqM 
Comunican de Londres que 
rusos naufragaron en el Báltico p* 
car con unas minas explosivas 
EN 
Habla el presidente! 
A la hora de costumbre recibii 
Dato a los periodistas, a quienes 
que había despachado con el Key-
Don Alfonso dijo al presidente?^ 
preparado el viaje a San Se 
donde regresará dentro de tres» 
días. 
El Rey esperaba la visita del 
chez Toca. 
El arzobispo de Sevilla, carde 
raz, estuvo en Palacio, dando 
Rey de que el 2 de septiembre P 
reunirá el Cónclave. 
Añadió el señor Dato que 
sigue recibiendo telegramas ^ 
cias, pidiéndole que mantenga'8 
de conducta observada en 
neutralidad de España. 
En idéntico sentido se expre50 
misión de representantes en Coi't̂  
caya, a la que acompañaban 
sentantes de importantes Soci1 
dustríales de esa provincia. 
Todo eso demuestra que hay ^ 
rosa opinión partidaria de la n 
En los telegramas que recibe1 
se le pide también tome inedidfl^ 
tar el aumento de precios 
tencias. 
Los ministros de la Gobern»1 
cien da han despachado hoy co11 
El señor Sánchez Guerra pe"^ 
go rato, porque hace días qQe 11 
pachado con el Monarca. 
El ministro de Hacienda pn80 
un decreto para la adquisició111 
en las proximidades de la ^ 
rruos, con objeto de construir 
ción de Hacienda. ,„ 
El señor Dato terminó <licití° ¿e 
breve marchará a Roma el eiU 
maraz. | 
Sánchez Toca en 
Esta mañana estuvo en Pa'a<:̂ ó 
Sánchez Toca, quien p e r m ^ 
rato conversando con don Al»0 
Segün dich; 
^alinea del 
> . apoyad 
berzas decai 
lucha e? 
' ^ o l a s ba 
Acidas. 
. TaQibién se 
"Uentadeque 
^ e c a d á v e 
, ^ Prímera t 
!QELA8 fuerza 




EIL. P U E B L . O C A N T A B R O 
boj 
\ i salii' fné interrogado por los perioiis-
pero se negó a darles potfcipB. 
_ü9 BttpoDe que expuso al Rey su opi-
• 'n acerca de la neutralidad, como lo han 
icio haciendo estos ^ s otros significa-
los políticofi. 
p¡ce el señor Sánchez Guerra 
El m i i ú ^ 0 de la Gobernación dijo 
los periodistas que esta mañana había 
f ido una larga audiencia con Su Majes-
d Don Alfonso le en vitó a que fuera a 
San Sebastián, pero no pudo aceptar la 
• vitación por sus muchas ocupaciones, 
^Recogiendo las afirmaciones que hs 
pipáis, en un artículo acerca de la cuestión 
anitaría, dijo que no es cierto que las es-
taciones sanitarias de la frontera de Per-
al estén abandonadas, pues aun cuan-
dJno están movilizadas, hay en ellas un 
Lpitán, nn médico y un maquinista. 
En cuanto a las apreciaciones que hace, 
las agradece, y quiere que sé le expongan 
las indicaciones necesarias para tenerlas 
en cuenta. 
Habla Sánchez Guerra. 
El señor Sánchez Guerra manifestó q 
o8ta noche comió el señor Dato en la Gr 
peña con el conde de San Luis y otros 
Interrogado acerca de la dimisión del 
rrobernador civi l de Vizcaya, dijo que 
ésta obedecía a que le había remitido un 
teiegrama preguntándole qué hacía con 
una partida de armas recibidas para In 
írlaterra. A cuyo telegrama había contes 
tado que leyese la Gaceta. 
Esta respuesta parece ser que molestó 
señor gobernador y presentó la dimi 
ijlÓB, 
j)ícese que será trasladado al Gobierno 
civil de otra provincia. 
Y dijo además el señor Sánchez Guerra 
que no tenía noticias de los últimos com 
En la Bolsa. 
ílnla ÍJolsa se h á producido un fenomc 
^1 escándalo porque un agente vendió 
variaB ¿i^ucarerao a 25. 
Se produjo una grave discusión con este 
motivo que tomó caractm's verdadera 
mente alarmantes. 
Eu viata de esto el síndico ordenó s 
^ l a se la venta, y se llegó a restablecer 
orden gracias a la intervención de fuer 
«a armada. 
El agente citado ha sido detenido. 
Las Comisiones de Vizcaya y 
Santandero 
¡Los periodistas han estado con las Co 
jnisiones de Vizcaya y Santander que v i 
niefon a gestionar el apoyo del Gobierno 
para resolver los confiietos de sus respec 
tívas provincias. 
Manifestaron que habían visitado al 
presidente del Consejo, el cual no había 
querido decirles nada en concreto. 
Las Comisiones cambiaron impresiones 
sobre lo que solicitaban del Gobierno, 
giara que éste pidiese la ayuda del Banco 
de España como medio de resolver el con-
Habiéniioles preguntt.do sobre sus ges 
tienes, no quieieron dar detalles, alegando 
que era una cuestión muy delicada; pero 
que volviesen mañana, que entonces les 
.comunicarían todo lo que se hubiese re-
^elto. 
Dice la prensa. 
El Diario Universal, comentando el re-
sultado de la gran batalla, dice que hay 
que reconocer que las tropas francesas 
han fracasado en su intento. 
La Epoca manifiesta que hay que dia-
t'mgiiir entre la ofensiva estratégica y la 
táctiea; pero que en el primer encuentro 
ia ofensiya francesa ha fracasado. 
El Rey a San Sebastián. 
En ei sudexpreso salió el Rey para San 
Sebastián, siendo despedido por las auto-
ridades, el Gobierno y bastantes persona-
lidades. 
Lo que dice un diplomático. 
Uu diplomático alemán que reside en 
Madrid ha declarado que la actitud de 
España es muy plausible; que Alemania 
siente gran simpatía hacia nuestra nación, 
y que es inexacto que le haya hecho nin-
guna exigencia. 
Lo único que hay que temer es que exis-
ta una entente naval con Inglaterra, y que 
ésta arrastre a España a peligrosos ex-
irernos. 
Una confirmación. 
ha recibido confirmación de que un 
Zeppelín voló sobre Amberes y arrojó tres 
bombas que causaron la muerte a nume-
rosísimas personas. 
Una de las bombas cayó sobre el Palacio 
el o^e sufrió grandes destrozos. 
La familia real resultó ilesa. 
EN SAN SEBASTIAN 
Dice Lema. 
El ministro de Estado, al regresar de 
bramar, recibió a los periodistas. 
Comenzó diciéndoles que de París se re-
gieron anoche noticias acerca de la gran 
atalla entre los ejércitos aliados y loüf ale^ 
^anes. 
^gún dichas noticias, los aliados tienen 
nla línea del Moselahasta Mons tres ejér-
't08, apoyados en el último punto por las 
yzas de caballería inglesa. 
ja lucha es general en toda la línea, 
Adelas bajas por ambas partes muy 
Acidas. 
También se recibieron noticias dando 
y eüta de que Charleroi estaba ardiendo, 
nJÍÍ 611 8U recinto había grandes montó-
l e cadáveres. 
«ibiPllmera ¿G madrugada se re-
j1|c er^n nuevas noticias de París, comu-
^Uaa qUe 103 frailcese8 bab1'8-" conti-
nué 1° en ^él^íca: Pero ^ue en vista de 
í'iorea8 ÍUei,za8 Remanas eran muy supe-
or<j 9 ̂  uúmero, el generalísimo francés 
de d 'a retirada sobre la primera línea 
er«v,e1eD8a Priinitiva, donde cuenta con 
Afi deSrefUerZ0S-
^esdi ^ eS'a8 110ticias' ^ tre8 divisio-
des ^ército francés han sufrido gran-
ante y el reBt0 grandes en con-
^̂ fft11*111 la8 I10ticia8 do París la derro-
8 i m a n e s por los rusos en Üul-
vine, después de una batalla sangrienta:taciones de la Real Casa, Cuerop diplomá-
' tico, autoridades civiles y militaros y per-
sonalidades. 
El templo ha estado completamente 
lleno. 
Para acudir al Cónclave. 
El arzobispo de Santiago, cardenal He-
rrera, visitó ayer al ministro de Estado 
para pedirle los pasaportes con el objeto 
de hacer el viaje a Roma con toda tran-
quilidad. 
En el tren de las cinco y cinco de la 
tarde salió para Barcelona, desde donde se 
dirigirá a Roma por Génova. 
E N OTRAS PROVINCIAS 
Para los funerales. 
En la iglesia del Buen Pastor continúan 
los preparativos para celebrar con toda 
solemnidad los funerales por el alma de 
Su Santidad. 
Se ha pedido a la iglesia de San Fran-
cisco de Madrid el dosel que se usa en es-
tás solemnidades. 
Funerales. 
En casi todas las poblaciones españolas 
se han celebrado solemnes funerales por 
el alma de Su Santidad Pío X . 
En Pamplona ofició el obispo de la dió-
cesis, asistiendo las autoridades, personas 
de alto rango, representantes de las prin-
cipales entidades de la población y un 
gentío inmenso. 
También en Bailén se han celebrado los 
funerales, presididos por las autoridades. 
El cura párroco, señor García, desde el 
púlpito dirigió a los fieles una sentida plá-
tica ensalzando las virtudes de Pío X. 
m BILBA( 
Funerales. 
A las ocho de esta mañana se han cele-
brado en la residencia de los Padres je-
suítas funerales por el eterno descanso del 
alma de Su Santidad. 
El padre García Ogara ha pronunciado 
un elocuente sermón poniendo de relieve 
las virtudes que adornaron al Sumo Pon-
tífice y la impresión penosa que produjo 
en su ánimo la actual guerra, que ha in-
finido muy poderosamente en su muerte. 
También en la basílica de Santiago se 
han celebrado esta mañana los funerales 
que pudiéramos llamar oficiales. 
Asistieron el gobernador civi l , alcalde, 
presidente de la Diputación y representa-
ciones de la Marina, Ejército y Ordenes 
religiosas. Los párrocos de todas las igle-
sias de Bilbao asistieron también al pia-
doso acto, que ha revestido gran solem-
nidad. 
. EN SANTANDEI 
Por el Papa. 
A las diez de la mañana se celebraron 
ayer en la Santa iglesia Catedral solem-
nísimos funerales por Su Santidad el Pa-
pa Pío X . 
A la invitación hecha por nuestro ilus-
trísimo prelado y por el Cabildo Catedral 
concurrieron el alcalde y los concejales 
señores Pérez Villanueva, Jado, Jorrín, 
Escalante, Pérez del Molino, Quintanal y 
Gómez Gollantesj el gobernador militar, 
general Ampudia; el gobernador c iv i l in-
terino, señor Zaera; el presidente y fiscal 
de la Audiencia y algunas otras autorida-
des y personalidades. 
La oración fúnebre fué pronunciada, 
muy elocuentemente por cierto, por el se-
ñor canónigo magistral. 
Asociación católica de escuelas 
y Círculos de obreros. 
Hoy miéreole», a las oc|io y media de la 
mañana, celebrará esta Asociación una 
misa de réquiem, en la iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús, por el eterno descanso 
de nuestro Santísimo Padre el Papa Pío X 
.(que pn paz descanse). 
Se ruega muy eyicí^pr: jjjajijente ^ todos 
los socios la asistencia: 
que ha tenido Ingar los di as 23 y 24. Los 
rusos han ocupado las poblaciones de Ts-
terburgo y Koldar y tomado una fuerte 
posición que les ha hecho dueños del fe-
rrocarril alemán. 
Añade que en dicho combate han toma-
do parte 80.000 alemanes pertenecientecí a 
los regimientos primero, tercero, quimo, 
diez y siete y veinte de línea y dos divi-
siones de caballería. 
De Bruselas afirman que se calcula en 
50.000 el número de alemanes que han 
atravesado por los arrabales de dicha po-
blación, y un millón los que han pasado 
por Aquisgran, desde que comenzó la 
guerra. 
El Gobierno servio continúa anuncian-
do victorias sobre los austríacos. También 
se confirma que Austria reduce sus fuer-
zas en la frontera servia, enviándolas al 
Norte a pelear con los alemanes contra los 
rusos. 
Del Canadá se reciben en Inglaterra nu-
merosos ofrecimientos de hombres, dinero 
y especies para la Metrópoli. 
Cerca de la isla de Terranova, un cru-
cero alemán ha sostenido un ligero tiroteo 
con dos cruceros ingleses, escapando el 
alemán después de cambiar varios caño-
nazos. 
En Londres la suscripción abierta a fa-
vor de las familias de las víctimas de la 
guerra alcanza a dos millones de libras 
esterlinas. 
Existe el propósito de destinar una par-
te de dicha suscripción a las familias de 
las víctimas de Bélgica. 
De Londres comunican oficialmente que 
los alemanes han entrado en Namur. 
La toma de esta población se considera 
como señal indudable de que los ejércitos 
aliados se han retirado a la segunda línea 
de defensa. 
Dice el ministro de Estado. 
El señor ministro de Estado, hablando 
de nuevo esta noche con los periodistas, 
manifestó que se habían interrumpido las 
comunicaciones entre Amberes y Holanda. 
Dijo también que se había confirmado 
oficialmente por el embajador del Japón 
en Alemania que había terminado el plazo 
dado por el Japón a esta nación para ctue 
retirara sus buques de Oriente, y que 
Alemania había contestado enviando los 
pasaporportes al embajador en Tokio pa-
ra regresar a su país. 
Añadió que se había encargado interi-
namente de protejer los intereses de Ale-
mania en Oriente, los Estados Unidos. 
Que mañana publicaría la Gaceta una 
nueva declaración de la neutralidad espa-
ñola en el actual conflicto. 
Manifestó también que dirigible ale-
mán había volado sobre Amberes y arro-
jó tres bombas, las cuales cayeron sobre 
loo palacios del Rey y de Justicia, causan-
do grandes destrozos. 
Y dijo, por último, que en el combate de 
Namur los franceses y alemanes habían 
sufrido grandes pérdidas. 
Más repatriados. 
A Irún han llegado 107 repatriados es-
pañoles, de los cuales han salido para di-
ferentes puntos, 99. 
Palatinas. 
La Reina doña Victoria ha paseado 
hoy en automóvil por la carretera de la 
costa, acompañada por la duquesa de 
Monte Agudo. 
Mañana, en el sudexpreso de las nueve 
y veinticinco, llegará a ésta Su Majestad 
el Rey. 
Se han dado las órdenes acostumbradas 
para la vigilancia de la línea. 
EN BILBAO 
La repatriación,. 
Continúan en el Gobierno civil íaciii-
tándose volantes a los repatriados indi-
gentes que por ferrocarril desean trasla-
darse a los pueblos de su naturaleza ( n 
busca de trabajo. 
Por las diferentes líneas de ferrocarrí l 
han salido hoy cerca de un centenar do 
trabajadores. 
Varias noiticias. 
El alcalde de Baracaldo ha cambiado 
hoy impresiones con el gobernador inte-
rino acerca de las subsistencias. 
—El gobernador militar ha entregado 50 
pesetas con destino a la suscripción para 
los repatriados indigentes. 
—El gobernador civi l , el alcalde y el in-
geniero jefe de Obras públicas han cele-
brado hoy una conferencia que ha sido de 
bastante duración. 
En la entrevista trataron los reunidos de 
los problemas de las subsistencias y del 
trabajo, examinando varias medidas cu-
ya urgente adopción se considera necesa-
ria y conveniente. 
—Anoche zarpó de estas aguas el craco-
ro inglés Minerva, que a primera hora de 
anoche se presentó a la vista de nuestro 




Procedentes de las colonias han llegado 
a esta población 27 soldados portugueses. 
En el rápido de hoy part i rán con direc-
ción a Lisboa. 
Las subsistencias. 
También han llegado gran número do 
buques con abundantes cantidades de 
maíz, trigo y otras subsistencias. 
Dícese que de continuar llegando más 
víveres pronto será Barcelona el centro do 
exportación de toda España. 
La muerte del Papa. 
E N MADRID 
Funerales por el Papa. 
Esta mañana, en la Catedral de San Isi-
dro, se han celebrado solemnes funerales 
por el alma del Sumo Pontífice. 
A ellos ha asistido el cardenal arzobis-
po de Sevilla. 
Ha acudido también el señor Dato, con 
todos los ministros, excepción hecha de 
los de Gobernación y Hacienda, represen-
ivpsBwlunia* 
L a firma del Rey, 
POR TELÉFONO 
MADRID, 25.-Su Majestad el Rey há 
firmado ayer los siguientes decretos del 
ministerio de Hacienda: 
Nombrando delegado especial en Mur-
cia a don Juan Tomaseti. 
Idem para el mismo cargo en Santa 
Cruz de Tenerife a don Tomás Vicente. 
Ordenando que el ministerio de la Gue-
rra ceda al de Hacienda varios solares 
para levantar el edificio de la Delegación 
de Hacienda en Madrid. 
« • • • « • • • • • a 
De lo m m m m ñ m 
á l a de \ m u y 
han reunido el dinero necesario para ad-
quirir el billete que comprende todos los 
gastos... Indudablemente, el deseo de acu-
dir a esta manifestación fervorosa, el san-
to afán de rendir un devoto homenaje a 
Santa Teresa, les ha allanado todos los 
obstáculos. ¡Qué verdad es que más hace 
el que quiere que el que puede! 
Vean en esto los que consideren algo di-
ficil la adquisición del billete, lo que se 
consigue cuando el interés es grande, 
cuando el empeño es decisivo, cuando la 
fe inspira nuestras obras. ¡Qué cierto es 
que esta santa vir tud todo lo alcanza! «La 
fe hace milagros»—suele decirse—, y cuan 
fácil es convencerse de esto cuando una 
firme resolución y una absoluta confianza 
en el Cielo informa los actos encaminados 
a los fines piadosos que queremos poner 
en práctica. 
No olviden esto cuantos desfallecen a la 
primer contrariedad. Sigan trabajando en 
pro de sus deseos, sin pararse ante los 
obstáculos, sino haciendo todo lo posible 
por vencerlos. Así podrán formar en las 
filas de esta peregrinación montañesa, de 
la cual, y para conocimiento de los que a 
ella han de acudir, publicaremos en días 
sucesivos los objetos piadosos y las obras 
artísticas que han de poder verse en los 
diferentes puntos o lugares del trayecto, 
entre los cuales figuran Alba de Tormos y 
Avila, donde se veneran las reliquias co-
nocidas por los nombres del Cristo de las 
fundaciones, el corazón de la( Santa, el 
Cristo del voto, el de la aparición, un bor-
dado de Santa Teresa, el jarro y libro de 
la misma, la toca, la llave de su celda y 
otras muy importantes... 
Para terminar: como se nos pide cons-
tantemente nota de los precios del viaje, 
que ha de hacerse en tren especial según 
también hemos dicho, publicamos, no obs-
tante haberse repartido profusamente los 
orospectos que detallan las condiciones 
de la peregrinación, aquellos datos, ha-
ciendo constar nuevamente que en ellos 
van incluidos los gastos de tren, hoteles, 
coches y propinas. 
Helos aquí: 
En primera clase, pesetas 108,50. 
En segunda clase, pesetas 11,50. 
En tercera clase, pesetas 49,75. 
Estos precios son para todas las estacio-
nes del trayecto. 
Los importes respectivos deberán satis-
facerse de una sola vez en los centros de 
inscripción. Los que procedan de las lí-
neas de Bilbao y Ramales y la del Cantá-
brico satisfarán además por su cuenta, 
en la taquilla de la estación de salida, el 
importe correspondiente del billete a pre-
cio reducido que las citadas Compañías 
han acordado declarar valedero por trein-
ta días. 
Memeladas estilo inglés, Rafael Ulecia. 
Logroño. 
15N P A M P L O N A 
POR TELÉFONO 
D o s r e u n i o n e s . 
PAMPLONA, 25.—Los diputados y per-
sonalidades de Pamplona han celebrado 
una reunión para tratar de la construc-
ción del ferrocarril de Pamplona a Lo-
groño. 
Luego los diputados se reunieron nue-
vamente para asuntos relacionados con la 
creación del Cuerpo forestal, 
NEW F A 3 B I 0 N . « S a n t a o d e r . = J . G I R I B E T 
Pone en conocimiento de su distinguida 
clientela que acaba de traer un cortador 
de señoras, poseedor de las últimas modas 
de París, el cual pone a su disposición. 
Manuel Camarero, ídem, 0,50; don Maximi-
no Domínguez, ídem, 0.-50, y don Maximi-
no Catalán, ídem, 1. 
Sección de Estadística. 
Don Luis Meléndez Plórez, jefe de Esta-
dística, 2,50; don Julio Hidalgo Lema 
auxiliar de ídem, 1,50; don José Cerrolaza 
Armentia, idem, 1,50; don José Venero 
Gorro, temporero de ídem, 0,50; don José 
Rey Peña, ídem, 0,50; don Aristión Pesca-
dor, ídem, 0,50; don Enrique Peira, ídem, 
0,50; don Felipe Mateos, ídem, 0,50: don 
Jerónimo Cadenas, ídem, 0,50, y don Ra-
món Vila Cerro, ídem, 0,50. 
Señoras. 
Excelentísima señora condesa viuda de 
Mansilla, 100; ilustrísima señora doña Pi-
lar Jiménez de Aranguren, 25; ilustrísima 
señora doña Antonia Rubio, viuda de Re-
villa, 25; señora doña Josefa Iglesias de 
Anglada, 25; doña Javiera Jabaloyes de 
Chapuli, 25; doñx Rosa Soler de Albalade-
jo, 25, y doña Petronila Pombo del Cam-
po, 25. 
Diferentes donantes. 
Ilustrísimo señor deán y Cabildo Cate-
dral, 100 pesetas; excelentísimo señor don 
Ramiro Pérez Eizaguirre, senador del 
Reino, 100; excelentísimo señor don M. En-
rique Pico, ídem, 50: don Juan Antonio G. 
Morante, presidente de la Diputación, 50; 
Liga oficial de Contribuyentes, 25; presi-
dente del Círculo Mercantil, 125; don Isi-
doro del Campo, 50; señorita María Gua-
dalupe de Aranguren y J iménez , 5; 
don José María de Aranguren y Jiménez, 
5; don Manuel María de Aranguren y 
Jiménez, 6; don Pablo Albán, por la Socie-
dad Solvay y Compañía, 250; don Leopol-
do Gutiérrez Balbás, 50; don Pedro do Es-
calante, 40; don Lucilo de Escalante, 20, y 
señora doña Rogelia de Urigüen, viuda de 
Escalante, 40. 
Total pesetas, 1.508,75. 
otros acuerdos adoptados anteriormente, 
entre ellos el nombramiento de socio de 
honor hecho a favor del eminente doctor 
Carracido. 
Una vez reunida la junta general y re-
novada la de gobierno, las Secciones se 
reunirán con urgencia para proceder a 
desarrollar el plan que tengan preparado 
para el invierno. Por su parre, la Junta di-
rectiva tiene acordado organizar una Ex-
posición de obras del malogrado pintor 
montañés, Casimiro Sáinz, habiendo co-
menzado ya a realizar las primeras ges-
tiones. 
En la última reunión celebrada acordó 
también invitar a todos los artistas mon-
tañeses para que expongan en el local del 
Ateneo sus obras, debiendo solicitarlo has-
ta el día 15 de septiembre próximo. 
A los artistas montañeses. 
El presidente del Ateneo nos envía para 
su publicación la siguiente nota: 
«En virtud del acuerdo adoptado por 
la Junta directiva del Ateneo en sesión 
celebrada el día 24 del actual, se invi ta a 
todos los artistas montañeses a exponer 
sus obras en los salones de la Sociedad. 
Los gastos de la Exposición serán de 
cuenta do los expositores y éstos deberán 
dir igir una solicitud, antes del día 15 de 
septiembre, a la Junta de gobierno, la cual 
resolverá de acuerdo con la Sección de 
Bellas Artes.—La Junta de gobierno. 
D o s cartas , 
«••••», w w 
Por los repatriados. 
Nuestros lectores conocen ya el deseo 
de la Junta organizadora de esta peregri-
nación. Hemos hecho público el proyecto 
que ella tiene de trabajar cuanto pueda, 
cuanto esté de su parte, cuanto de ella de-
penda para que la peregrinación resulte 
digna del amor que sienten los montañe-
ñes hacia Santa Teresa de Jesús. 
También hemos hecho saber a nuestros 
lectores que, tan pronto como se anunció 
el acuerdo adoptado por aquella Junta, co-
menzaron las inscripciones de peregrinos. 
Es, pues, de esperar que las muestras de 
amor a la Santa carmelitana por parte de 
los santanderinos habrán de ser numero-
sas y entusiastas, viendo con ello cumpli-
dos sus deseos todos los que se interesan 
por el mejor resultado de esto acto de pú-
blica ostentación de fe católica y de en-
trañable devoción a la Mística Doctora y 
Reformadora del Carmelo. 
Las noticias que llegan hasta nosotros 
de algunos detalles relacionados con los 
preparativos y organización de la mani-
festación en proyecto hacen suponer, fun-
dadamente, que ha de reinar en ella gran-
de entusiasmo y que los montañeses, dan-
do una prueba, un testimonio más de sus 
fervores católicos, ofrecerán un gallardo 
ejemplo de amor entrañable a la Santa 
Madre Teresa de Jesús. 
No formarán en la peregrinación tan só-
lo las personas acomodadas, las que pue-
den permitirse el desembolso que ha de 
hacerse para sufragar los gastos indispen-
sables... Según informes que tenemos, es 
tal el entusiasmo que en Santander y fue-
ra de Santander ha despertado la proyec-
tada piadosa excursión, que se han acer-
cado a la Junta organizadora algunas mu- lindo, ídem, 1; don Ramón Cabrero, ídem, 
jeres que no puede comprenderse cómo i 0,25; don Luis Garaizábal, ídem, 0,50; don 
i 
La suscripción abierta en el Gobierno 
civil , e iniciada por Su Majestad la Reina 
doña Victoria para socorrer a los repa-
triados españoles con motivo del conflicto 
europeo, va niny adelantada, según puede 
verse por la "siguiente relación de donan-
tes: 
Gobierno civil. 
Ilustrísimo señor don Leonardo de Aran-
guren y Bonet, gobernador civil , 100 pese-
tas; don Mariano Zaera,.secretario del Go-
bierno civil , 15; don Ramón López Váz-
quez, oficial de ídem, 2,50; don Juan José 
López Dóriga, ídeuij 2,í$; don Santiago 
Garijo y Goñi, ídem, 2,50; don Juan Gudín 
García, ídem, 2,50; don Manuel Torres 
Muza, ídem, 2,50; don José López Vázquez, 
ídem, 2,50; don Clemente Gutiérrez Igle-
sias, ídem, 2,50: don Jerónimo Cadenas 
Arias, ídem de Fomento, 2,50; don Aurelio 
E]gui;zábal, jefe de la lecc ión de Cuentas, 
2,50; don Manuel Gutiérrez, portero del 
Gobierno civil , 0,50; don Evaristo Hernán-
dez, ordenanza de ídem, 0,50; don Maria-
no Parra, ídem, 0,50, y don Nicanor Con-
treras, ídem, 0,50, 
Delegación de Hacienda. 
Ilustrísimo señor don Antonio Chápuli 
Navarro, delegado de Hacienda, 25 pese-
tas; don Carlos de Mesa, empleado en la 
Delegación de Hacienda, una; don Juan 
Blanco Villanueva, ídem, una; don Maria-
no Bustamante, ídem, 0,50; don Ricardo de 
la Hoz, ídem, 0,50; don Miguel Bravo, ídem, 
0,25; don José Cámara, idem, 0,50; don Fe-
lipe Aparicio, ídem, 0,50; don Corsino Blan-
co, ídem, 0,25; don José Collado, ídem, 0,25; 
don Críspulo López, ídem, 0,50; don Fidel 
(¿uijano,ídem0,50; don Eduardo de Alvear, 
ídem, una; don Estanislao Campos, ídem, 
0,50; Daniel González, ídem, 0,50; don Gre-
gorio Quijano, ídem, 0,50; don César Silva, 
ídem, 0,50; don Joaquín Fernández, ídem, 
una; don Fermín Pérez Campo, ídem, 0,25; 
don José Yaguaya, ídem, 0,75; don César 
Langarica, ídem, 0,25; don José Sojo, ídem, 
0,50; don Victoriano Polanco, ídem, 0,25; 
don Baltasar Becerril, ídem, 0,50; don Jus-
to Ganuzas, ídem, 0,25; don Federico del 
Collado, ídem, 0,25; don José de Ciria y 
Pont, ídem, 0,25; don Paulino Vega, ídem, 
una; don Eugenio D de Mendoza, ídem, 
una; don Juan de la Cruz Cuadrado, ídem, 
una; don Aníbal Mazorra, ídem, una; don 
Federico Botella, ídem, 5; don José García 
Barrero, ídem, 0,50; don José García Cam-
ba, ídem, una; don Dionisio Prieto, ídem, 
0,50; don Damián San Martín, ídem, 0,25; 
d jn Ignacio Venero, ídem, 0,25; don Ra-
món Rodríguez, ídem, 0,25; don Froilán 
Fernández, ídem, 0,25; don Ruperto ?.Li-j-
ro, ídem, una; don Jul ián Basanta, ídem, 
3: don Ceferino Salazar, ídem, 0,25; don 
Vicente Polidura, ídem, 0,25; don Ginés 
Casar, ídem, 0,25; don Godofredo Bohigas, 
ídem, 0.25; don Lucio Barragán, ídem, 
0,25; don Domingo Vélez, ídem, 0,25; don 
Francisco San Martín, ídem, una; don 
Bernardino B. de Celada, ídem, 10, y don 
Guillermo Mijanco^, ídem, 5. 
Administración de Aduanas. 
Don Ensebio Albaladejo Lamora, admi-
nistrador de Aduanas, 20 pesetas; don 
Juan Escobedo, empleado de ídem, 15; don 
Julio de la Guardia, ídem, 10; don Ricar-
do Rivera, ídem, 10; don José María Lore-
do, ídem, 10; don Antonio Pérez, ídem, 10; 
don Francisco Blanc, ídem, 10; don Fran-
cisco Balboa, ídem, 10; don Bibiano Aré-
jula, ídem, 5; don Pedro Ruiz Varona, 
ídem, 5; don Enrique Socías. ídem, 2.50; 
don Andrés Sánchez, ídem, 2,50; don Igna-
cio de Mazarrasa, ídem, 5; don Ensebio A l -
baladejo Soler, ídem, 5; don Joaquín Ga-
Señor director de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Muy señor mió: Con esta fecha dirijo al 
director de L a Atalaya una carta cuya 
copia le adjunto, rogándole que la inserte 
en el diario de su dirección. 
Gracias anticipadas de su atento s. s. y 
correligionario q. e. s. m., 
SANTIAGO GONZÁLEZ. 
Señor director de L a Atalaya. 
Muy señor mió: Es verdad que han ci-
tado ustedes mi nombre, con otros, al dar 
cuentajde los repesos, y no dudo que algún 
día lo repitan. 
Es verdad que soy fundador de la gran 
panadería de Altos Hornos y dueño de la 
fundada en 1828 en la calle de Burgos, nú-
mero 44, en cuyo despacho se venden tor-
tas de 2 kilos a 0,70 con peso o sin peso, 
como ustedes quieran, pero a 70 céntimos; 
lo mismo que nace dos meses, 
También es verdad que tengo a mucha 
honra ser panadero y tener un hijo del 
mismo oficio, como lo fué su abuelo. 
Verdad es que soy tartamudo, pero no 
premioso. 
Y lo que es mentira es que yo haya 
comprado harina hace cinco días a 39,50 
saco a esos señores que usted defiende y 
que yo no conozco personalmente, pues a 
los señores de Calderón la última que les 
compré fué el 9 del corriente a 43,50 y el 
día 17 les pagaba a 46, no cediendo ellos 
menos de 47, el precio más alto que he 
visto cotizar en ésta, como lo vieron tam-
bién las autoridades en las cartas que mos-
traron todos los panaderos. 
Con dolor he visto que no me conceden 
beligerancia, tal vez por ser maurista. 
También creo verdad que no publiquen 
esos señores de Calderón la carta mía que 
se cruzó con la que han publicado uste-
des ni que contesten aceptando lo que les 
propongo en la enviada en contestación 
a la publicada en su periódico. 
SANTIAGO GONZÁLEZ. 
Panadero, 
E l gobernador civil. 
En el. tren correo de hoy regresará de la 
corte el gobernador c iv i l de esta provin-
cia, don Leonardo Aranguren. 
Del resultado de sus gestiones en la cor-
te no se tenía conocimiento alguno en el 
Gobierno, o, de tenerse, se ha guardado 
absoluta reserva sobre el particular, en 
espera, sin duda, de que escuchemos la 
buena nueva de labios de la propia prime-
ra autoridad que personalmente ha ido a 
la capital de España a ver el modo de que 
se diera satisfactoria solución al conflicto 
que parece avecinarse. 
• • • •UUMHauBnuf . 
Ateneo Montañés. 
junta directiva. 
El lunes último, a las ocho de la noche, 
?a reunió la Junta directiva del Ateneo 
de Santander, bajo la presidencia del se-
ñor Pombo Ibarra. 
Entre los acuerdos adoptados figura el 
de convocar a los socios para celebrar jun-
ta general el día primero de septiembre 
próximo, a las siete de la tarde, en el local 
de la Sociedad, debiéndose darse por en-
terados mediante las notas que se publi-
quen en la prensa. 
La junta general t r a ta rá de la reelec-
ción de cargos, cubriendo una vacante 
existente en la Sección de Bellas Artes, de 
la división de la Sección de Ciencias en 
dos grupos—Ciencias positivas y Ciencias 
político-morales—y de la ratificación de 
U l t i m a h o r a . 
POR T E L É F O N O 
MADRID, 26 (3,30 m.) —Urgente.—De 
Amberes comunican que u n Zeppelin 
arrojó ocho bombas, causando siete muer-
tos y ocho heridos. 
El Everning Post, de Londres, dice que 
el Zeppelin que arrojó las bombas sobre 
Amberes ha sido capturado en Omixes, 
haciendo prisioneros a los quince hom-
bres que lo tripulaban. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido úrico. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior 4 por 100 
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario 
» H . Americano 
> Español de Créd i to . . 
C.8 Arrendataria de Tabacos 
U. E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U. Alcoholera Española . . . .1 
Azucarera preferentes 
* ordinarias 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100 















































Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diana de once á una. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
=^=S0MBRER0S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
y sombrereria de Marcelo Uguirre. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarazanas). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
Julio Gortigtiera. 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Tintorería "LA. ACTIVIDAD" 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: Calle de San Fernando. Teléf. 662. 
Luios y limpiezas en 24 horas. 
NOTA.—Se limpian y t iñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoce y entregan las prendas a domicilio, 
previo aviso. 
Pepinillos, Variantes, T f ^ ^ T r í l í i n r » 
Alcaparras, Mostaza * r c v i J A I l l / 
BOULEVARD DE PEREDA, 6 
Idéfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Filetes de cerdo a la 
Rober. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías v res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
— DE 
V I C T O R LABADíE 
:—: —:;—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
: Gran c a f é - r e s t a o r a o t : 
SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
]QSE m u DE LOS IERREÜQS 
- - ABOGADO 
Compra y venta de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos fudiciales. 
Haza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1 ° 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
i3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
i S a l ó n P r a d e r a . I 
• — a 
O Hoy miércoles, a las siete y media • 
S1 y diez y media de la noche, funcio- g 
nes completas, tomando parto los p 
• aplaudidos artistas 
• Los Qustinos 
• y Conchita Novelty a 
a La Fornarina. 
• Grandioso éxito de la tonadillera g 
AMALIA MOLINA g 
5 Butaca, 2 pesetas; General, 0,50. 9 
o • aaaaaaoaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaa 
mmiBaamnmam* 
T r i b u n a l e s . 
Por homieidio. 
A y e r continuaron las sesiones de j u -
d o oral referente a la causa seguida 
sobre homicidio, contra José Gómez 
B a r q u í n y Manuel Enrique S a ñ u d o , 
cuya causa procede del Juzgado dé 
Vil lacarr iedo. 
Practicada la prueba testifical y do-
cumental, y en vista del resultado de 
las mismas, las partes modificaron sus 
conclusiones provisionales. 
E l ministerio públ ico calificó defini-
tivamente los hechos como constituti-
vos de un delito de homicidio compren-
dido en el a r t í cu lo 419 del Código pe-
nal , y cons ideró autor de expresado de-
li to al procesado José Gómez B a r q u í n , 
y como cómplice a Manuel Enrique Sa-
ñ u d o . 
E l letrado señor A g ü e r o , en repre-
sentac ión de la parte querellante, mo 
dificó la primera de sus conclusiones 
provisionales en el sentido de que en la 
hora y sitio de autos se encontraron 
fuera del establecimiento de ]uan Fer-
nández , el finado Francisco Cobo y los 
dos procesados, en cuyo momento los 
Enrique S a ñ u d o y José Gómez , ín t imos 
amigos entre sí y que a la vez no man-
tenían buenas relaciones con Francis-
co, r iñe ron con és te y fuéronse a las 
manos después , y mientras el Enrique 
le sujetaba por los brazos, el José le 
infirió con arma blanca las. lesiones 
que le causaron la muerte. 
L a defensa del procesado José Gó 
mez Ba rqu ín , que la ostenta el letrado 
señor Bot ín , calificó t amb ién definiti 
vamente los hechos como constituti-
vos de un delito de homicidio, com-
prendido en el a r t í cu lo 419 del Código 
penal, en re lación con los a r t í cu los 8 
y 9; cons ideró único autor de mencio-
nado delito a su representado José Gó 
mez, pero añad iendo que eran de apre-
ciar en su favor las circunstancias 1.a 
2.a y 3.a del n ú m e r o 4.° del a r t í cu lo 8. 
del Código penal y la 3.a del ar t ícu lo 
9.c de dicho Código. 
El letrado señor Barca, defensor del 
otro procesado Manuel Enrique Sañu-
do, estuvo conforme con todas las con-
clusiones definitivas del letrado señor 
Bot ín . 
Concedida la palabra a l ministerio 
fiscal, muy dignamente representado 
por don Vicente R o d r í g u e z Fueyo, in-
formó elocuentemente sosteniendo ju-
ridícfcínente todo lo expuesto en su es-
cri to de conclusiones definitivas. 
En vista de lo avanzado de la hora 
el señor presidente suspendió la se-
sión para continuarla hoy, a las diez. 
Sentencia. 
Por este Tr ibunal , y en causa proce-
dente del Juzgado de Torrelavega, se-
guida contra Onofre Ruiz Gotero por 
el delito de amenazas, se ha dictado 
sentencia condenándo le a la pena de 
dos meses y un día de arresto mayor, 
accesorias y costas. 
fisamBIea de alcaldes 
A las once y media de la m a ñ a n a de 
ayer, y previa convocatoria hecha por 
el alcalde de Camargo don Eulogio 
F e r n á n d e z Barros, se reunieron en el 
salón de sesiones de nuestra Casa Con 
sistorial los alcaldes de Santander, 
CamaríAO, Suances, Medio Cudeyo, 
Miengo, Santillana, Arnuero , Bareyo, 
Polanco, R i v a m o n t á n al Monte, Hazas 
de Cesto, Santiurde de Toranzo, Pié-
lagos, Bezana y Torrelavega, cuya re-
presen tac ión ostentaba el alcalde de 
Santander. 
L a r eun ión fué presidida por el se-
ñor Gómez y Gómez , a d o p t á n d o s e por 
unanimidad loe siguientes acuerdos: 
1.° Pedir te legráf icamente al s e ñ o r 
ministro de Hacienda que en atei íción 
a la.-r. presentes circunstancias y á los 
perjuicios que el estado at tual causa a 
los pueblos, dicte una real orden sus-
pendiendo indefinidamente todas l^s 
ventas de terrenos propios, comunales 
y del Estado hasta que se dé solución 
a este p n blema agrario. 
2. ° Que se suplique a los represen-
tantes de la provincia en Cortes apo-
yen con su influencia la anterior peti-
ción. 
3. ° Que se convoque a una nueva 
reunión en este mismo sitio a los re-
presentantes de todos los Ayuntamien-
tos de la provincia, para tratar del 
propio asunto. L a reunión se celebra-
rá a las once y media de la m a ñ a n a 
del día 12 del p róx imo mes fie septiem-
bre, a cuyo acto se i n v i t a r á t a m b i é n a 
los representantes en Cortes; y 
4. ° Para las gestiones anteriores 
se comisiona a los señores alcaldes de 
Santander , Torrelavega, Camargo , 
Suances y Arnuero . 
* * * 
E l telegrama a que hace referencia 
el primero de los acuerdos adoptados, 
se envió ayer tarde el ministro de Ha-
cienda y dice as í : 
«Ministro Hacienda.—Madrid. 
Reunidos representantes Ayunta-
mientos Santander, Camargo. Suan-
ces, Medio Cudeyo, Miengo, Santilla-
na, Arnuero, Bareyo, Polanco, Riva-
m o n t á n al Monte, Hazas de Cesto, San-
tiurde de Toranzo, P i é l agos , Bezana y 
Torrelavega, acordaron rogar a vue-
cencia, en a tenc ión circunstancias y 
s i tuac ión actual de los pueblos, dicte 
real orden suspendiendo indefinida-
mente venta terrenos del Estado, pro 
píos y comunales, í n t e r in se solucione 
definitivamente este problema agra-
rio. — Alcalde Santander, Gómez. 
Suances, C ^ á w . — C a m a r g o , Barros . 
— Torrelavega , Urhina^ — Bareyo 
Crespo.» 
Ha entrado en este puerto el vapor Ra-
monüa con cargamento de sal para nues-
tro particular amigo don Alvaro Flórez 
Estrada. 
Junta de las Obras del Puerto 
D E S A N T A N D E R 
E l día 22 del corriente mes tuvo lu-
gar el acto de la subasta para las obras 
de ampl iac ión de v ías en los muelles 
de este puerto, anunciado por esta 
Junta. 
D e s p u é s de precederse a la lectura 
de las tres proposiciones presentadas, 
la primera por don José Bilbao y Az-
corra, vecino de Santurce, que ofrece 
tomar a su cargo dichas obras por la 
cantidad de 202.900 pesetas; la segunda 
por don Vic tor iano de Lizundia, veci-
no de Bilbao, que se compromete a la 
ejecución de las obras proyectadas por 
la cantidad de 186.633,13 pesetas, y la 
tercera por don Estanislao A r r u t i , ve-
cino de este Ayuntamiento, en la que 
propone la rea l izac ión de las obras por 
la suma de 229.998 pesetas, se procedió 
por la presidencia a adjudicar provi-
sionalmente a don Victor iano de L i -
zundia, como mejor postor, el suminis-
tro de las obras proyectadas. 
D E L MUNICIPIO 
Visitas. 
E l alcalde estuvo ayer por la tarde 
visitando las obras que se realizan en 
el Sardinero. 
Desde aquel delicioso sitio se dir ig ió 
el señor Gómez y Gómez al paseo de 
Canalejas, cuyos trabajos, en su trozo 
primero, van ya tan adelantados, que 
seguramente la semana p r ó x i m a se 
permi t i r á ya el t r áns i t o peonil por d i -
cho lugar. 
Comisión de Beneficencia. 
Se reun ió ayer tarde, despachando 
dos o tres asuntos sin importancia y 
acordando que las colonias escolares 
regresen de Agui la r de C a m p ó o , don-
de han pasado dos meses, el día 1.° del 
próx imo septiembre. 
La sesión de hoy. 
Entre los asuntos que h a b r á n de tra-
tarse en la sesión que esta tarde cele-
bre el Ayuntamiento, figuran los si-
guientes: 
Hacienda.- Cap í tu los del presupues-
to de donde se pueden pagar los jorna-
les de obras por admin i s t r ac ión . 
D o ñ a Dominga L á i z . Abono de un 
socorro. 
Que r i ja el antiguo reglamento para 
el orden de sesiones. 
Obras.—Colocar cincuenta bancos 
en el paseo de Menéndez Pelayo. 
Cuentas de obras 
Ensanche.—Disír ihuzión de fondos. 
Po/Zc/fl.—Cuentas de bomberos. 
Don Mart ín Riancho. Se le niega 
su petición de rebaja del precio de 
contrato y de las sillas en los paseos 
públ icos . 
Se declaren de la competencia del 
Ayuntamiento los permisos para tol-
dos y mesas frente a los estableci-
mientos. 
POR Lfl PROVINClF 
Santoña 
E n la noche del 23 ha sido detenida 
y puesta a disposición del s e ñ o r juez 
de ins t rucc ión de este partido, la joven 
Irene Ruiz Gonzá lez , de 26 a ñ o s de 
edad, natural de Soucillo (Burgos 
porque en la tarde del mismo día dió un 
pinchazo en el costado izquierdo, con 
un cuchillo de los llamados de cocina, 
al joven de esta v i l la Francisco Quin-
tana Gonzá lez , con quien sos ten ía re-
laciones amorosas, c a u s á n d o l e una he-
rida de pronós t ivo reservado. 
Laredo. 
Por haber hurtado un j e r s é , una ca-
misa de hombre y una toalla a don, 
Francisco Gut ié r rez , en el pueblo de 
Colindres, han sido detenidos los men 
digos Ramona Iglesias, de 33 años , 
soltera, natural de Santiago (Coruña) , 
y su hijo Manuel Iglesias, de 13 áños . 
tes,D. Isidoro del Campo, marquesa de 
Hoyos, doña Manuela Saro, don )uan 
José Quintana, señor cura p á r r o c o de 
San Roque, don Jesús Grinda, don 
Gabriel Pombo, Real Club de Regatas, 
viuda de Huidobro y una preciosa de 
la juventud maurista de esta ciudad, 
con la inscr ipción *A S. A . R. la in-
fanta doña Luisa, en su fiesta onomás -
tica, la JUV-JHUJ maurista.—Santan-
der, 25 agosto de 1914. 
EL PUÉBLO CÁNTABRO, que siente una 
viv ís ima s impa t í a , a d e m á s de una pro-
funda admi rac ión , por la infanta doña 
Luisa, une su voto a los numeros í s i -
mos que ayer se hicieron por la larga 
y p r ó s p e r a vida .de los infantes don 
Carlos y doña Luisa y de sus augus 
tos familiares. 
•••«•••••luuunnnu 
S A L O N P R A D E R A 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Por formar e scánda lo en la es tac ión 
de los ferrocarriles de la Costa, fueron 
denunciados ayer cuatro mujeres y un 
joven de 22 años , maletero de oficio. 
T a m b i é n se denunció a un muchacho 
de 14 a ñ o s , por saltar la tapia y coger 
frutas en una huerta del paseo del 
A l t a . 
A d e m á s pasaron a la cá rce l a' cum-
plir quincena los sujetos Ar ís t ides 
Blanco Barrios, de 21 a ñ o s , y V i d a l 
Lanza Tejero y Mateo F e r n á n d e z Pe-
drero, de 19. 
Ea infanta doña Luisa 
Entre las s e ñ o r a s de Santander que, 
en nombre de la ciudad, acudieron el 
lunes a ofrecer sus respetos a la infan-
ta doña Luisa, recordamos a las seño-
ras marquesas de Plazas, Velasco y 
Prado Ameno, y s e ñ o r a s y s eño r i t a s 
de Cuesta, viuda de Huidobro, Guija-
r ro , Saro, Corral , López D ó r i g a (don 
Manuel), Pel lón, Sevilla, Colina, viuda 
de Escalante e hijas, P é r e z (don A n -
gel, don Ramiro y don Eduardo), Mue-
la,Cimiano, Movel lán , Hazas, Sarabia, 
del Campo, Botín (don Rafael), Pombo, 
Mazorra, Cavia, v iud i de Sisniega, 
Grinda, Ná rd i z , Apol inar io y otras 
muchas que sentimos no recordar. 
Aye r , con motivo de celebrar su fies-
ta onomás t i ca la infanta Luisa, recibió 
numerosas canastillas de flores. 
Entre ellas figuran las enviadas por 
el alcalde, el Real Club Automovil is ta , 
Real Aero Club, L i g a de Contribuyen-1 
LA FORNARINÁ 
Su nombre bastaba para atraer la 
gente como un mág ico conjuro, y la 
gente se dejó dominar por el hechizo y 
acudió a l Salón Pradera deseosa de 
aplaudir a la artista tantas veces aplau-
dida, en cuantos escenarios ha pisado. 
Y se levan tó el telón, y entre el ale-
gre son de la mús ica apai-eció en es-
cena la Fornarina, arrogante, bella, 
con su figura esbelta, con su andar 
gracioso y desparramando claveles en-
tre las notas de la bella canc ión . 
L a Fornar ina, para t r iunfar en cual-
quier parte donde se presente, no 
necesita vistosas decoracionesnillama-
tivos teatrales, le basta con su belleza; 
y es que al verla , las manos se unen 
para aplaudir en tributo de admira-
ción a la mujer hermosa. Pero a d e m á s 
tiene una voz agradable, canta con 
bastante maes t r í a y , sobre todo, dan-
do a las palaoras la expres ión que de: 
ben tener, todo salpicado de esa gra-
cia y p i ca rd í a , algo francesa, si se 
quiere, pero sin la cual no se puede ser 
una cupletista verdadera. 
Y la Fornar ina lo es; otras—y sin 
que esto sea hacer comparaciones, 
siempre odiosas — son canzonetistas, 
bailarinas, cantantes, etc.*, la Fornar i -
na es solamente una cupletista, pero 
una cupletista fina y distinguida, que 
canta con un estilo propio, mezcla de 
español y de f rancés , y que sabe im-
primir en todos los cup lés quejella can-
ta un sello de original idad y de nove-
dad que hace se escuchen con gusto, 
por muy oídos que s e á n . 
Precisamente esa mezcla de f r áncesa 
y e spaño la que tiene la Fornar ina es la 
que ha debido ser la base de sus t r iun-
fos en Pa r í s , unos triunfos ruidosos, 
enormes, que la han retenido en'la ca-
pital francesas largas temporadas. 
A l regresar a E s p a ñ a a cantar en su 
país—como dice ella misma en el «Ul-
t imo cuplé», que canta maravillosa-
mente—,1o hace con m á s in te rés , conla 
asp i rac ión de todos los artistas: t r iun-
far, pero sobre todo en su t ierra . Y la 
Fornar ina lo ha conseguido. 
Compartieron el éx i to Amal ia Mol i -
na, Conchita Novel ty y los aplaudidos 
barristas «Los Gus t inos» , de cuyos nú-
meros ya nos hemos ocupado otras ve-
ces con el detenimiento que se merecen. 
MÁESE NICOLÁS. 
SUCESOS DE AVER 
Bofetadas. 
Dos individuos de 67 y 50 años,' que 
viven, respectivamente, en las calles 
de Cuesta y Mac-Mahón, sostuvieron a 
las cuatro de la tarde una acalorada 
discusión en ia plaza de la Esperanza, 
terminando por sacudirse unas cuan-
tas bofetadas, resultando el de m á s 
edad con una herida contusa en la re-
gión superciliar izquierda. 
Se le curó en la Casa de Socorro. 
Malas formas. 
Ha sido denunciada una vecina del 
barrio de Adarzo, en Peñacas t i l lo , por-
que al requerirla un guardia munici-
pal por haber dejado abandonada una 
pollina en la Alameda de J e s ú s de Mo-
nasterio, contes tó a l agente en malas 
formas, armando un fuerte e s c á n d a l o . 
Insultos y desafío. 
Paulino Gonzá lez Cuevas, de diez 
y, seis a ñ o s , sirviente de don Ju l i án So 
lana, que vive en Peñacas t i l l o , tuvo 
hace días unas palabras, terminando 
por vejarse de obra, con otro mucha-
cho llamado Abelardo Suarte, vecino 
del barrio de Camarreal. 
A y e r por la m a ñ a n a , Abelardo Suar-
te, a c o m p a ñ a d o de los jóvenes Luis 
G a r c í a Pérez , y J o s é González Lla ta , 
de 17 años , insul tó y desafió al Paulino 
González , quien al ver que trataban 
de agredirle los tres sujetos, sé dirigió 
a casa dé su amo, cogiendo tíii cuchi-
llo y volviendo a esperar a sus con-
trincantes. 
E l guardia José Sendino. a quien se 
avisó de lo que ocur r í a , p resen tóse en 
Peñacas t i l lo , deteniendo al Paulino 
Gonzá lez Cueva, quien hab ía arrojado 
el arma a la carretera, donde fué en-
contrada por don Manuel F e r n á n d e z y 
el chico Gonzalo de la Maza Díaz. 
Paulino Gonzá lez quedó detenido. 
Niño al agua. 
A las cinco y media de la tarde se 
cayó al agua en el muelle de Mal iaño 
el niño de siete años Santos Mijes Mu-
ñ o z / s i e n d o recogido inmediatamente 
por un caballero, cuyo nombre no ha 
podido averiguarse, que se hallaba en 
un bote p róx imo al lugar de la ocu-
rrencia., 
Santos Mijes sólo sufrió el remojón 
y el susto consiguientes. 
Casa de Socorro. 
A la Casa de Socorro pasaron a cu-
rarse: 
Josefa Gallo, de diecinueve a ñ o s , de 
gran contus ión en el dedo gordo del 
pie izquierdo y contus ión en la pierna 
izquierda, que se causó en el lavadero 
m e c á n i c o de la Vía Cornelia. 
Francisco G a r c í a , de cuarenta y seis 
años , cantero, de una con tus ión en el 
pie derecho, que se produjo en las 
obras del Insti tuto por haberle ca ído 
encima una piedra. 
Mar ía Sordo, de treinta y seis años , 
dé una gran contusión, con hemato-
ma, en el ojo derecho. 
Baldomcro R o d r í g u e z , de dos años , 
de quemaduras en la reg ión f ronta l y 
lado izquierdo de la cara. 
Constantina Lastra , de 33 a ñ o s , de 
erosiones en la mano derecha y que-
madura en la m a n ó izquierda, que la 
or ig inó una vecina con las tenacillas 
uc rizarse el pelo. 
Remigio Collado, de 32 años , de he-
r ida en estado de infección en el dedo 
medio de la mano izquierda. 
Julián Belén, de 18 años , de quema-
duras en ambas manos y dedos, que 
produjese al echar bencina en un me-
chero y prenderle; y 
Matilde Chaparro, de 36 a ñ o s , de 
contus ión en la nariz y erosiones, que 
se causó por efecto de una ca ída a con-
secuencia del alcohol que h a b í a inge-
rido. 
' " " « i r . 
* T a n h a u S f c f 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
— ~ " -
Todos los individuos de tropa que, 
perteneriendo a los Cuerpos de Af r i ca , 
se encuentren con licencia o con per-
miso en esta ciudad, se p r e s e n t a r á n en 
el Gobierno mi l i ta r de esta plaza con 
los pases que tengan en su poder, por 
si procediese canjearlos. 
M ú s i c a . 
Programa de las obras que ejecuta-
rá la banda del regimiento, de seis a 
ocho, en la terraza del Sardinero: 
Pasodoble «Las bando l ina s» . -F ranco 
«Aux bords du Sebaon» , canto á ra -
be.—Sellenich. 
P ró logo de la ópe ra «I 
Leoncavallo. 
Marcha de la ópe ra 
R. Wagner . quse. 
Pasodoble «Los dos Gallos, & 
La fiesta montañesg. 
De Solares nos comunicftn 
bido al mal tiempo ha s i d o s i K ^ 
la fiesta m o n t a ñ e s a que debfa 
se ayer. Dicha fiesta tendrjn- i 





D I S T R I T O D E L Es 
Día 2 5 
De 
Nacimientos: Varones, 0 H p m i . 
Defunciones: Paula Vi l i an^b^ 
nitoa, de 58 a ñ o s ; paseo de Cw?1 
Hotel Isabel. ^ 
Anselmo V i l l u v i a Diez, tle76 
Sardinero, playa la Concha. ^ 
Luis M á x i m o Molinttevo ru-
manos ; Liber tad, 2, 2.° % 
T o m á s Ramos Callejo, de 17 
San R o m á n de la Llan i l l a , 63, 
D I S T R I T O D E L OESTP 
D í a 2 5 
Nacimientos: Varones, 2. HemK 
Defunciones: Josefa Díaz P 31 
dez, 10 días; Argent ina , 29, U ^ 
Asunc ión A r r o n t e RodriVi, 
años ; Concordia, 7, 1.° ™K 
Clara Santos P é r e z , 13 días- r . 
Expós i to s . • ' 
Isidro Gonzá lez González , 10 m 
Casa de E x p ó s i t o s . ^ 
Isidro Fuentes Sánchez . & « 
Hospital . i 
Manuel Soto P u é r t o l a s , 5 nieses D 
ñacas t i l l o . 
Nemesio Gonzá lez , 4 meses 
das Altas , 69, bohardi l la . Cal, 
Matadero. 
Romaneo del d ía 25. 
Reses mayores, 28; menores %v 
los, 5.659. 
Cerdos, 7; kilos, 708. 
Corderos, 2; kilos, 32. 
Carneros, 41; kilos, 262. 
"BSPEGTAGUlxij 
S A L O N P R A D E R A . — A las... 
media y diez y media, funciones c>| 
pletas, tomando parte Los Gusti3 
Conchita Novelty, la Fornarina y A3 
l ia Molina. 
Butaca, 2 pesetas; general, 0,, 
CASINO D E L SARDINERO.-AJ 
seis y media función continua decid 
a j je l ícu la t i tulada «Las tres sorabraj 
P A B E L L O N NARBON.-Sección 
desde las siete. Estreno de la palia 
titulada «La falta del duque FabioO 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E C A N T A B R O . — « E l dineros 
hace feliz» (dos partes). 
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^''Bilbao á ha 
/lO v 16,55. F. 
1 ,13,15,^ y 
pe Santander : 
J . 11.20.13.60. 
L a Sociedad Anónima "Minas de I 
en liquidación, vende cuatrocieutosc 
rros de t ierra próximamente , en i 
m iés de Imera, del pueblo de Liaño,] 
dos marismas de doscientos y 
carros cada una, en las condicionesii 
túu lac ión en que los adquir ió . 
Se admiten proposiciones hastaij 
quince de septiembre, reservánda 
admit ir o desechar todas o alguna i 
ellas. 
Para informes pueden dirigirse 1 
señor presidente de la Comisión liqij 
dadora, don Ignacio Ostúa , Muelle, 
Clorurrdo-sóc 
^ maegacosas, , 
'eseconoce, a 
^iúsao. tumor 
procedí de Hí-b^ 
te clima y abui 
iejrill)coDí.us ex 
hacen que el ecfei 
ŝdebafios 
Temporada ofic 
d jeen el GRAN 
rior:DONJKDt 
S A N 
'U CIUDAD DE SA 
Grandes slmace 
ei •;- G-uaotos, 1 
l̂eieí «EL GAU 
l A N G t 
SE RECIBEN E 
0̂1,2, teléfono 50: 
nos, 1 y 3, fcrflév 
PLAZA DE TOROS DE SÁNTiH Carboi 
Se vende en voluntaria subasta F| 
blica, que se c e l e b r a r á el día 3 de 
tubie p róx imo , a las doce de la mí 
na., ante el notario de Santander 
Manuel A . López . E n ia misma notará 
p o d r á n examinarse los títulos de pril 
piedad, planos e inventario de ete; I 
y tomar nota del pliego de cond:: f 
nes. 
IMP. DE EL PUEBLO C A N T Á Í 
Coaíumido por h 
npo i Zamora y 
preiss do ferrooarri 
|oinpañlaTra»atlán 
«ioi íimilweB al Ci 
Carbones de vapor 
«•ydoméitiooi. 
Higawe los pedio 
E n esta semana comprará usted baratígimo 
toda clase de tejidos en 
1, P U E R T A L A SIERRA, 1 
Depósito de blusas, colchas, toballas y est-
tamefias. 
1 Y 3 POTOGHAPIA UUBINA B L A N C A . 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores.—Gran 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visi tar ot ra Casa 
sin conocer las noedades de és ta . -^ -BLANCA, 1 v 3. 
= = = T O M A R L O ¿ T Í M P R E DE Gf» 
DAOIZ Y V F L A R D E , N U M . 15 .—SANTANDER 
•31 Grande y variado surtido en toda clase de calzados 
„ Precios sin competencia. Especialidad en n edidas. 
C A L L E D E L I M E D I O , 1, ESQUINA A L A P L A Z A D E L A PÜNI1DA. 
SUCURSAL: C U E S I A D E L A ATALAYA, 7. 
ED P I D A I S UMPM.ma^1nos 
Vino», UooreB y aguardíenta».—Voctas por mayos y satinoí. 
Gayólo.—Hosnán Cortóí, 6. Telíícno 828 
-SncQiror d>í José Piohin 
MADERAS F1MS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
I D . I R . I ' V 
P L A 7 A D E G O M E Z OREÑA, 9.-SANTAfv|DER 
GDAUDIO G Ó M m ^ o & R A F b 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 
VIUDA DE UZCUDUN 
concedida 
Padilla 24. 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
v É í O S FINOS Í)E RIO JA 
Vino tinto S. José las 12 btüas, 4 ptaa. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosechr. 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en ararrafones. . . 6, „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco afiejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella ao cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios ion sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restauranís y 





« VINO ONA 
del Dr. Arístepi 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
C e s á r e o O r t i z 
Lo* mejores chocolates.—Caféf selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Habiéndose despedido de mi casa don 
Ciriaco Izquierdo, pongo en conocimiento 
de mi distinguida clientela que los vinos 
que les ofrezca dicho señor no son de mi 
bodega.—Guillermo Mijancos. 
Bodegas Paícrnlna.—Santa Clara, 16. 
Teléfono 388.—Servicio a domicilio. 
T 
Es la oasa quo prosonta siempre los últi-
mos modelos en calzados de todas clases, y 
!e quo más barato vende. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
Saragnas, bastones, carteras y petacas,— Libera, 21. 
Pardo Irnleta y Cenip (S , en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES. -Te lé -
fono 463.—Wad-Rás, ntim. 2 
Cases espagnoles. 
(linos finos de mesa. Ghampaone " l e ó n Chandón" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA -
;; Depósito: Muelle, 28 y 29. —Teléfono 44 :: 
Venía 
Tenedor de libros. Por horas se ofre-ce persona de mu-
cha práctica y formal.—Informarán en 
esta administración. 
de la maouinaria y caldera de va-
por, lavaderos, carriles, vagones, 
herramientas y efeatos de las minas de 
Vidiago (Llares). Se admiten proposicio-
nes por la tot ilidad o lotes. Méndez Núñez' 
11. Joaquín Madrazo. 
U V i p T I T I l EXTENSO SUBTIDO EN TODA T m i V U : . : CLASE DE CALZADO : - i 
t~i Oran economía y precio fijo verdad:~: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
d o l a . A l a v ^ s i O L 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
IMANTANDER 
« 1 de la "Socie, 
"motroi iníjrnu Restaurant EL CANTABil 
de Pedro G ó m e z FcrnándejSociedad j 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicioí.i 
carta y por cubiertos. Servicio esp4" 
para banquetes, bodas y lunchs. Pr 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Ternera a la 
A NUESTROS SUSCRIPTOfi^ 
Si alguno de nuestros suscriptores, ̂  
de la capital como de la provincia, 
Mera el periódico con la debida P ^ . 
dad, le rogamos lo haga presente a «i 
ministradón. 
H I S P A N O S U I 
: A U T O M Ó V I L E S 
T« prepaiai 
donato de sos; 




fcveit a en las pi 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
Maravi l loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
fiflrá. ÓPílCO. San Francisco. 1S. 
peciaíia 
< A S T U R I A S ) 
T é n g a s e ta bofellaon pof i idon 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
C a s a central con salón exposicidn en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición; (¿alie de Recoletos, núm. 3 
TALLKRBS DH HAN MAETIN.—Turbina» hidráulicas1.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta bresión para grandes saltos.—Tafbl 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo as para riego.—Calderería 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras par8 
clones.—Castilletes.—-Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. . ^ 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería do bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda ."'.Ase de f"e 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa ;ción de agua por col»1 
. -Azulejos 
blancos y en color.—Tuberías-Metales.-^Maqmnari» y herramientas para ia mdnstr'a mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos. 
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! las ocli,) 
•res, 23; 
E1L. R U E B L . O C A N T A B R O 
(S. A.) L A P I S A T A L L A D A 
c-ábrica de tallar, viselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
í niedidas que se desea. Cuadros gravados y molduras del pa í s y extranjero. 
Despacho: A m ó s de Escalante, 2 .—Fábrica: Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
*|SANTANDER-MADRID 
«¿pido.—Salida de Santander: á las 8,50 
ra llegar A Madrid: a las 21,45. 
' Salida de Madrid: & las 8,45 para llegar á 
d-ntander: á las 20,14. 
Esto» tronco «aldrán do Santander loa lu-
rr.iéroolea y viernes y de Madrid los 
Lrtíi», jueves y sábados. 
Oorreo».—Salida de Santander: á las 16,27 
nars íieSsr a Madrid: á la» 8,10. 
^ g îida de Madrid: é las 17,30 para llegar á 
annta nder: á lao 8. 
Mixto».—Salida do Santander: á las 7,28 
«aro llegar á Madrid: á ÍBB 5,68. 
galida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Saotandor: ála« 18,40. 
SANTANDER-BÁRCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
IBSM^ 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
i IRB II.SO. 14,12 y 21 respectivamente. 
Salida" do Bárcena: A las 8, 12,10, 15,11 y 
17 29jpRra l*0SBr ^ Santander k las 10,10, 
147, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
S ANT ANDER-BlLBAO 
ífcpe Santander ¿ Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
IQ 10 y 10,55, para Hogar á Santander á. las 
11 26,13, 15,R3 y 20,54, respectiva mente. 
be Santander á Marrón.—A las 17,40. 
Do G-ibaja i Santander.—A las 7. 
n0 Santander á Liórganes.—A las 8,10, 
9 30.12,15, 14,40, 16.50 y 1945. 
'üo liiórganes á iSantander.—A las 6,40, 
, 55,11,20, .13.50, 17.47, y 19,15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdiales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales ó. las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
®Do Santander á, Ontanoda.—A las 7,25, 
10,45, 14.26 y 18,35. 
De Ontaueda 4 Santandes1.—A la» 6,30, 
10,40, 14.33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salídan do Santander: á las 7,45 (correo) v 
12,20. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanes á las 11,19, 
Salidas do Llanes: á las 7,40, para llegar 
á Santander ¿ las? 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander: ¡i la» 9,35, 15,06 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: k las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEG A 
(Jueves y domingoa) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Samo para Podroña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Podreña y Sosno: ¿ ia» 





SALIDAS FI JAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El dia 19 da septiembre saldrá de Santander el vapor 
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Carbones de las minas de Al ler (Asturias) 
Consumido por las Compañífis dé ferrocarrilos del Norte de España, de Medina de 
Campo k Zamora y Oronso á Vigo, do Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
prosai de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
lompañía Trasatlántica y otrae Empresas do navegación nacionales y extranjeras. Deola-
jsdoi similares al Cardiff por ÜI Aiinirantazgo portugués. 
Carbones .!<> vapor.—Menudos pará frágUiiB,—Aglomerados,—Cok para usos metalúrgi-
eo» y domésticos. 
Háganse los pedidos 4 la 
l E u l l ^ s E s p a ñ o l a 
Pe'ayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes; en MADRID, don Ramón Topeto, Alfonso X I I , 
16,-SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—GÍJON y AVILES, 
jgantes de la V .ciedad flullora Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros infirmes y procioM tlirxgirse á la» oficinas de ia 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L i O N J L 
|i iWSl • • T I — n T T I l l I T M l i l H l 
Clorurrdo-sódicas, sultato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
do)manganosas, litínicas, arsenicales, las mas t ó D i c a s reconstituyentes y depurativrs 
ese conocen, curi>D radicalmente;el lir.faiismo, escrofulismo, artrinismo, herpetismo, 
nquitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
teilinal, enfermedades del esiómogo, de ia vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
nginalas de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
lipidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
ttclima y s u abundante yegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
Mtiio, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
lacen que el eefermo ae reponga con una brevedad poco común en otros Establecimien-
is de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
kie en el GRAN H O T E L de 5l50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-
ctor: DON E D U A R D O MENDEZ D E L CAÑO 
' • • _ 
J A I M E R U I Z PLAZA DE LA ADUANA, 1. TELEFONO 619. Casa central en Madrid y sucursal en Bilbao. 
Esta importante caaa instaladora ha llevado a cabo ios trabajos del alumbrado eléc-
trico del Palacio Real de la Magdalena y los de la Sociedad «La Billjuímo do Bilbao, 
8uministi>!.nf!ü los aparatos, apliques, etc., para esos trabajos. 
S? efectúan instalaciones gratis para la Sociedad Electra de Víesgo. Pura detalles 
dirigirse a la Plaza de la Aduana, número 1. 
Proyectos para instalaciones particulares. 
Fábrica propia on Madrid para la construcción da aparatos de toda clase y aplicacio-
nes do metal. 
&ran surtido en estos artículos, en material eléctrico y cristalería. 
SANCHEZ H E R M A N O S 
*U CIUDAD DE SANTANDER*' Blanca, 1 y 3 i "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Srandes almacenes de calzado. Camisería, corbatas, géneros do punto y artíctílos de 
iiel -:- Guantos, perfumería, bisutería, sombrillas, abanico*, bastones, impermeable» 
ígbos <EL GALLO» y <CABALLO». 
8U CAPITAN DON VICTOR P. VIZCAINO 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, eu combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impueetos. 
También admite paseje dé todas clases pa?a Puerto L imón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
FARMACIA JIMENEZ 
Vacunas, tuberculinas y sueros Instituto Fe r rán : Me-
dicación moderna: Cajas parw partos; Algodones y gasas 
esteriUzñdafl: S o l v e r e s inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
d e l a L i b e r t a d . - T e l é í o n o a ú m . 3 3 . - S A N T A N í ) E R 
E L 1 U T 0 H 0 Y I L DE MODA 
S A L I D A S F I J A S TODOS LOS MESES E L ü I A U L T I M O 
E l 31 de agosto, a las once de la mañana , sa ldrá 'de Santander el vapor 
'^sw' wSSSi wrot WJIVVUA î RSSB '̂ v^^S r̂oros 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz a l 
ÍIEINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas c i n -
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España a! Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S DE SANTANDER E L 16 D E CADA MES 
El día 16 de septiembre, a las tres de ia tarde, aaldrá de este puerto el vapor. 
• P. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cinco pesetas, incluidos lof impuestos. 
Para más informes dirigiraa a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L PEREZ Y CO M PAÑI A. —Muelle, 36, telefono núm. 63 
ÍL0.-CHÍS1S 75 POR 120.--8.500 PESETAS 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y MAÜÜiiNAKlA 
OBREGÓN Y C0MP.-T0RRELAYEGA 
Conatouooión y rep&raoión de teclaa clanes —Reparación da automóvil OÍ. 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
DE 
Servicio de toda olaao de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
ronas.—Especialidad en ARCAS MO.RTUOfíIA.S de gran lujo. 
Precios módicos.—Sorvicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M . 22.-Telófono núm. 481 
ANTONIO FERNANDA Y C0MP. A 
S A N G H E Í Z H B Í i M A N O g ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
: = : : : = = = = = = ALMACEHISm DE CAIWtS AL POR M R * SERVICIO A 00MIGILI0 
,, SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Deaoocho: Rcmo-
J10». 2, teléfono 501. La Perla: Amós do Esoftlante, tolófono 253. La Ciadaci de Santander-
Ĵ ca, 1 y 3, teléfono 90. 
ANIS08A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
cftrbouato de sosa purísimo de esen-
^ de anís. Sustituye con gran ven-
taM al bicarbonato en todos aus usos. 
CaÍa: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto = 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad genera|. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11. -MADR1R 
e vet ta en las principales farmacias de España. 
EN ¿ANTANDER: Pérez del Mob'no y Compañía. 
Muterial de comento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, va» 
bon(.s, cielurasos, etc. 
Evita las humedades, os incombustible y eterno. 
Material ALPHA, ain alquitrán, v cartón-cuero arenado para cubiertas 000-
Wmicaa. 
Proporcionamua o iUlogoa y prasupuostos gratis. 
«opresentautoa exaluaivoa en la provincia: R. MIQUELARENA É HIJO (in-
ipnieTo), calió Martillo, coquina a Podrneca. , 
k f l F Ü N E R f l R l A 
d o H O I ' o 
BwgJs, 43 y Velasco, 6 
(Casa de los jardineb) 
' REPRESENTANTE MANUEL BLAN 30 
Esta Agencia se encarga de todos loa aervicioa que ue necesiten dentro y 
tlerf* do la capital, con toda clase de carruajes y féretrot inoorruptibloa y ar-
0a« do maderas flnaa. 





COBRECES ( S A N T A N D E R ) 
P r e m i a d o en v a r i o s C o n c u r s o s . 
Regentado por los PP. Cistercienses, 
bajo la di rección técnica de clon Miguel 
Doaso y Olasagasti y con la interven-
ción de la Asoc iac ión de Agricultores 
de E s p a ñ a . 
Situado cerca del mar, en uno de los 
puntos m á s sanos y pintorescos de la 
provincia de Santander. Edificios es-
paciosos, h igiénicos , nuevos; explota-
ción ag r í co la , f ábr ica de mantequilla 
y queso en gran escala, laboratorio, 
parque de avicultura, á rbo les fruta-
les, etc. 
L a e n s e ñ a n z a tiene un fin esencial-
mente p rác t i co , completado por visitas 
a ferias, concursos y establecimientos 
agr í co las . 
E l curso empieza en octubre. 
Para m á s detalles dir igirse a l reve-
rendo P. Director, solicitando el pro-
grama-reglamento. 
COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
D E MIRANDA D E EBRO 
Estudios de segunda E n s e ñ a n z a , Co-
mercio y Lenguas. Edificio construido 
expresamente para Colegio en 1892 a 
5 0 0 metros sobre el nivel del mar, en 
uno de los puntos m á s sanos de E s p a ñ a . 
Para convencerse, vis i tar lo . 
Profesorados españo l , f rancés y ale-1 
m á n . Pida usted prospectos a l director í 
R. P. Wi l f r ido Müller . 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
l ibrería Católica.-lilCENTE QRliL-Piiente, 16. 
CASA CON H U E R T A 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
tantino G a r c í a . Ceceñas . 
• MATERÍAL FOTGGiiAFíCO Í 
GUBIDD AS 
C A L D E R O N . 1.—SANTANDER 
desde 50 cénts. Librería Cató-
lica; VicentegOriajjPuente 16, 
L A FAMOSA PINTURA E N 
POLVO L A V A B L E . 
iiiiilllllilllilllliliilllllllllllllliiiiiife 
EN POLVO 
L A V A B L X 
No. 33 
li.-ÍRTU. k COMP»- LOVDRH 
fa-///]]llllJllllllüllllillliilllllllillllliillllim, 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
E l " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER! 
y Cia., 
PLAZA DE LAS ESCÜELAS. 
D E C O L O C A C I O ÍSTES 
B E ] U T 0 P E H l í í f t V É I i E Z Alquiler t*a pisos y b.abitaoiox!e8 
Unieo l e g a l i z a d o e n S a n t a n d e v . « C a l l e de l Peso, I . « T e l é f o n o 7 6 6 
Este Centro proporciona dependiente» do eBcritorio, tejidoi», ultramarino», viajante», 
osmareroa, jardinero» y mozo» de lobranea. 
r Ama» de cría, cocinera», doncella», «irvienta» para todo, niñera», »irvíonta« interiDai!, 
y toda clase de »orvidumbre para Eapaña y «! Extranjero, con buenas reforonoia». 
Nota.—So hacen copias de escritura a mano. Hay Jreoaclista diario para*Ontaneda y 
Madrid. Se rmoihen r.xrffot do locho de burra. 
D E L M G 
O R T O P E D I A SUCURSAL, WAD-EA8, NUM. 3 M H T Ü R f l S 
